




大学教育サービス・マーケティングの新展開 ―― 競争型 
組織から支援型組織へ 
 
New Developments in Educational Service Marketing in Colleges: 






A protype of university is an educational organization where instructors engaged in 
professional studies provide a high level of educational services. No one can contradict 
this broad definition of university, but in reality, a lot of people disagree on it; that the 
universities nowadays cannot be those supplying the highest level of education, that 
the students cannot keep up with such academic training if this is the case, and so on.  
In the introductory section, I discuss the pluses and minuses of university strategies 
of attracting students in this age of dwindling birthrate. In the section that follows, I 
will criticize some kinds of competitive strategies based on the contestability theory. In 
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かは、本稿のテーマではないので詳細には論じないが、大学でも“too big to fail”が妥当
するとすれば、大学経営者は規模の拡大を目指すのも一つの経営リスク回避策である。し















以下 AN）である。PN と AN にどのようなコースが該当するかは一概に言えないが、単純
に実績の薄いコースは PN に、実績のあるコースは AN になるだろう。もちろん“N”は
取り除いても構わないが、毎年、受験希望者を掘り起こすべく努力し、その実数が予想に
基づくものならば、“N”の表現はあってもよい。 
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